
















JudulPenelitian : AjaranIslam ToleranDalam BukuTeksAkidahAkhlak
MadrasahAliyah(StudyAnalisisIsi)














Materiyang ada didalam buku teks sedikitbanyak dapatmempengaruhi
pemahaman dan cara berfikirpembacanya.Endingnya akan mempengaruhi








toleran yang dimunculkan dalam Buku TeksAkidah AkhlakMadrasah Aliyah.
Dalam penelitianiniditemukanbahwamateriterkaitajaranIslam toleransudah
disajikan secara proporsional dan sesuai dengan tujuan pengembangan
PendidikanAgamaIslam.Halinimengingatkeseimbanganproporsimateriyang
ada didalam buku teks Akidah Akhlak terkaitajaran islam toleran sangat
dibutuhkanbagiperkembanganberfikiryangkemudianakanberakibatkepada
carabersikappesertadidikyangtolerandanmoderat.Halinisenadadengan

















grade levels,although in the deliveryoftolerance materiala lotisdelivered
contextualy.Thisisinaccordancewiththepurposeofthepublicationofthe



















































































Narasi tentang ajaran toleransidalam buku teks Akidah Akhlak
seharusnyamendominasipadasebagianbesarbab-babyangadadikelas.
Ungkapan tersebut didasarkan pada amanat Kementrian Agama dan
Kemendikbud yang menekankan bahwa mata pelajaran keagamaan





teks untuk dapatmempengaruhi pembacanya.Apabila buku-buku teks
pesertadidikterdapatkalimat-kalimatdangambar-gambarmengenaisuatu
ajaran,maka haltersebutjuga akan beepengaruh terhadap pemahaman,
sikap dan tindakan mereka.Begitupun dengan buku teksakidah akhlak,





Penyusunan buku ajar yang kurang tepat akan berakibat terhadap
pemahamansiswaterkaitsuatuajaran,dalam haliniajaranIslam toleran.
Makadiharapkanpenyusunanbukuteksyangtepatyangdilengkapikonten
dengan jumlah proporsional sangat diperlurkan untuk dapat
menstransformasikannilaiajaranIslam toleranterhadappesertadidikdengan
baik.
Ajaran toleransidalam buku-buku teksyang ada dalam kurikulum
sekolah sangat penting ditanamkan sedinimungkin pada siswa guna
membentuk karaktermoderat,mengokohkan hubungan beragama antar










Islam yangramahdanmoderatsedikitternodai.Padahaldidalam Islam sudah
secarategasmengajarkanprinsip-prinsipmoralyangtertuangdidalam Al-
Quran dan hadis,sepertiajaran tentang melidungihak asasimanusia,

















promise and perilofeducation:the teaching ofin/tolerance in an era of










keberagamaan anak sangatdipengaruioleh buku-buku ajardan bacaan
mereka.Maka apabila buku-buku tersebutterdapatajaran toleransiatau




sangatdiperlukan untuk dapatmenstransformasikan nilaiajaran tersebut
terhadappesertadidik.
B.RumusanMasalah.























secara tekstualmaupun visualdalam buku teks Akidah Akhlak
MadrasahAliyah.












Secara praktis hasil penelitian ini diharapakan dijadikan
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rekomendasidalam penyusunanmateriajarAkidahAkhlakberikutnya.




Penelitian inidiharapkan dapatmemberikan masukan dalam
pembuatan kebijakan terkait penyusunan kurikulum sekolah.
Penyusunan kurikulum yang memberikan porsiyang cukup terkait
pembelajaranajaranIslam toleran.
c.BagiGuru







Manfaatpraktisyang dapatdigunakan oleh penelitisendiriadalah
dapatmenambah wawasan dan nilaitambah pengetahuan terkait
ajaranIslam toleran.AjaranIslam toleransangatpentingditanamkan
padadiripesertadidikdiMadrasahagarajaranIslam yangrahmahdan
santun dapatdirasakan dan diimplementasikan dalam kehidupan
sehari-hari.
E. KajianPustaka
Untuk mengetahuikeabsahan suatu karya ilmiyah kajian pustaka
merupakansalahsatupointyangharusada.Kajianpustakabertujuan untuk
mendukung keabsahan data pada penyusunan tesis.Tujuan selanjutnya
adalah untuk menghindarikesamaan penelitian dan untuk membuktikan
bahwatopikyangdiambildalam penelitianbelum pernahditelitisebelumnya.


















Nurulhaq dengan judulAnalisis MateriAkidah Akhlak dalam Upaya
MenghindariPaham RadikalismepadaParaPesertaDidikMadrasahAliyah.
Jurnalinimembahastentang materi-materiyang ada dalam pelajaran
akidahakhlakyangbermuatantentangnilai-nilaimoraldalam menghidari
paham radikalisme bagi siswa SMA. Penelitian ini menggunakan
menggunakan metode kualitatifyang berusaha menemukan rincian
tentang kurikulum teologimoral.Hasilpenelitian iniditemukan bahwa
kondisikurikulum teologimoralditigalokasipenelitianadalah merujuk
pada kurikulum kementerian agama.Upaya dilakukan ditiga lokasi
penelitianadalahdenganmenghindariradikalismemelaluipembelajaran
yangtidakmembuatpesertadidikmenjadifanatikbuta.9













Tujuannya,untuk membantu peserta didik menjadimanusia bermoral,
berwatak serta bertanggung jawab dalam hidup bermasyarakatdan
berbangsa.Kedua,aqidahinklusifsebagaipijakanpendidikantoleransi.






kenabian. Ketiga, tidak ada paksaan dalam beragama. Keempat,





penelitian yang ditulisoleh Ahmad JauharFuad yang berjudultentang
Pembelajaran Toleransi:Upaya Guru Pendidikan Agama Islam dalam
MenangkalPaham RadikaldiSekolah.Penelitian inibertujuan untuk
menjelaskanperanguruPAIdalam pembelajaranyangdapatmengikiside





terbangun atas kontruksi dari berbagai pengalaman berbeda, dan
terbentuknya pembelajaran sosial. Dengan menggunakan startegi





benih paham radikalpada siswa dapat dihilangkan dalam proses
pembelajaran.10































Indonesia karena kerap mengalamikonflik. Ayatayat yang menjadi
landasanteologisbuku-bukuajardikutipdanditafsirkansecaratekstual.
Sedangkan,kisah-kisah prilaku dan teladan lebih memfokuskan pada
contoh prilaku yang diambildarikisah klasik,hampirtidak ada kisah,
prilaku,teladan,ataucontohkasusyangdiambildarikonteksIndonesia.12
6.artikeljurnalyang ditulis oleh Christian Muarerdan GiovanniGelera
sebagaipengantardenganjudulasliContextsofReligiousTolerance:New
Perspectives From early modern Britain and Beyond. Artikelyang
diterbitkanpada24Februari2020inimenekankanpadakontekstoleransi
beragama di Inggris dilihat dari perspektif awal modernisasi dan
sesudahnya.Penelitian inibertolakdariketertarikan penulisnya dengan
pemikiran-pemikiranparafilsufdanteolognonkanonikpadaabadawal
abad ke 17 diSkotlandia dan abad ke 18 diInggris.Metode yang
digunakan adalah metode Analisis kontekstualis toleransi terhadap
perlakuan politik,agama,dan moral.Arah yang lebih dominan dalam
penelitian ini adalah informasi yang berkaitan dengan perdebatan




AthiyaturRofiah dengan judulImplementasiPembelajaran Pendidikan
Agama Islam dalam Menumbuhkan Budaya ToleransiUmatBeragama
(StudiMultisitusdiSMANasionaldanSMATamanMadyaMalang).Tesis
inibertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan dua halfokus




dan SMA Taman Madya Malang.Penelitian inimengambildua tempat
12 TienRohmatin,“Nilai-NilaiPluralismeDalam BukuPendidikanAgamaIslam (PAI)UntukSekolah
MenengahAtas,”AkidahFilsafatUINJakarta,2016.
13 ChristianMaurerandGiovanniGelera,“ContextsofReligiousTolerance:New Perspectivesfrom
Early Modern Britain and Beyond,” Global Intelectual History 5, no. 2 (2020): 125–36,
htps://doi.org/10.1080/23801883.2019.1699869.
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penelitian yaitu diSMA Nasionaldan SMA Taman Madya Malang dan
menggunakanpendekatankualitatifdeskriptifdenganjenispenelitianstudi
multisitus. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi,
wawancara,dan dokumentasi.Temuanpenelitian menunjukkan bahwa:
Langkah-langkah penerapan pembelajaran PAIdalam menumbuhkan
budayatoleransiantarumatberagamadikedualembagatersebut,yaitu:
Doa pagibersama;Menanamkan pemahaman ilmu untuk tidak saling
membenci antar umat beragama; Kebersamaan; Kegiatan yang
meningkatkanbudayatoleransi;Bersikapuniversaldantidakmembeda-
bedakansiswa;Menjunjungsikapmenghargaidanmenghormati;Memberi
kesempatan kepada semua siswa untuk mendapatkan pembelajaran
agama sesuaidengan kepercayaan masing-masing;Shalatjum’atdan
keputrian;KegiatanekstrakurikulerdanperingatanharibesarIslam.14
Dariuraian diatasdapatditarikkesimpulan bahwa penelitian yang
akan dilakukan penulis memilikiperbedaan dengan penelitian-penelitian
tersebutdiatas.PenelitianinilebihmenekankanaspekajaranIslam toleran
darisegikontenbaikkata,narasimaupungambarpada bukuteksakidah
akhlak.Tinjauan pustaka diatasmenjelaskan bahwa pentingnya nilai-nilai
toleransidalam beragamauntukdiajarkandandipelajariolehsiswa.Posisi




Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif. Metode yang
digunakan dalam penelitianiniadalah metodekontenanalisis.Deskripsi
dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dikarenakan
dalam penelitianinitidakmenjelaskan dan mencarihubunganantar
variable,Tidakmengujihipotesisataupunmembuatsuatuprediksi.Untuk
mendukung temuan-temuan dari berbagai data dan agar dapat
14ErmaAthiyaturRofiah,“ImplementasiPembelajaranPendidikanAgamaIslam Dalam Menumbuhkan
BudayaToleransiUmatBeragama(StudyMultisitusDiSMA NasionalDanSMA TamanMadyaMalang





Penelitian inimenggunakan metode kualitatif.Penelitian kualitatif
dapatdigunakan apabila penelitian yang dilakukan untukmelihatdan
mengungkapkansesuatukeadaanmaupunsuatuobjekdanmenemukan
maknaataupemahamanyangmendalam tentangsuatumasalahyang
dihadapi. Membangun pemahaman yang komprehensif mengenai
Ajaran Islam Toleran yang ada didalam buku teks Akidah Akhlak
MadrasahAliyah. Penelitianinimenggunakanmetodedeskriptifyang
menggambarkan sesuatumasalah dengan kata-kata,dengan bahasa,
dangambaryangsesuaidengankeadaandankejadiantertentu.Metode
deskriptifdigunakan untukmenggambarkan buku teksAkidah Akhlak
terkaitajaranIslam toleranyangadadibukutersebut.
2.SumberData
Data merupakan semua informasiyang didapatseorang peneliti





karena tujuan pengumpulan data iniadalah untukmendapatkan data
sebanyak-banyaknya. Sumber data dalam penelitian ini berkaitan
langsung dengan focus penelitian yaitu buku teks Akidah Akhlak
MadrasahaliyahkelasX,XI,XI.yangditerbitkanolehDirektoratKSKK














Fokus dalam penelitian iniada pada pembahasan mengenai
Bagaimana ajaran Islam toleran direfleksikan baik secara tekstual
maupun visualdalam buku Akidah Akhlak Madrasah Aliyah serta
bagaimanakonsepajaranIslam tolerandalam bukuteksAkidahAkhlak
madrasah Aliyah.Penelitian inimenggunakan data dokumentasiyang
diperoleh dariberbagaidokumen yang berkaitan dengan ajran Islam
tolerandalam bukuteksAkidahAkhlakmadrasahAliyah.
4.PengumpulanData
Dalam penelitian ini teknik dokumentasi digunakan dalam
pengumupulan data penelitian.Dokumentasimerupakan sekumpulan
datayangdiperolehdenganmelibatkanberbagaidokumensertabukti
yang berkaitandengansesuatuyang diteliti.Dengandemikianproses
dokumentasimerupakan kegiatan mengumpulkan data yang relevan
dengan penelitian.Dalam haliniadalah mengumpulkan data yang
berkaiatandenganajaranIslam tolerandalam bukuteksAkiahAkhlak
Madrasahaliyah.
Tahapan-tahapan dalam penelitian ini adalah: Pertama,
Pengumpulanbahan-bahankepustakaanterkait.Kedua,pemilihanbahan
kepustakaan terkait, Ketiga, membaca bahan kepustakaan terkait
substansiisibuku.Keempat,pencatatanisiterkaitdenganpertanyaan
penelitian atau focuspenelitian.Kelima,mengklasifikasikan data yang
terkaitdenganfocuspenelitian.
5.TeknikAnalisisData
Dalam penelitian inipenelitimenggunakan metode analisis isi.
Analisis isiberbentuk Induktif dipilih untuk menjawab pertanyaan
penelitian tentang keberadaan tentang ajaran Islam Toleran sebagai
21





Teknik dalam penelitian inimenggunakan contentanalysis atau
kajian isi.MenurutKimberly A.Neuendorfbahwa analisis isiyang







Sumberdata dalam penelitian iniadalah Buku Teks Akidah Akhlak.
Instrumenpenelitianiniadalahkeseluruhanobjekatauprosespenelitian.


















mengungkapkan perbedaan- perbedaan internasionaldalam sebuah
konten komunikasi, dapat mendeteksi sebuah propaganda, dapat
mengidentifikasiniat, focus, komunikasi, kelompok tertentu, dapat
menjelaskan perilaku terhadap sebuah komunikasi,dapatmenetukan
keadaanpsikologisatauemosionalseseornagataukelompok.20









sebuah teksadalah dengan caramengkodekan teks.Teksdikodekan







yang digunakan dalam penelitian adalah dengan cara;Membaca,
memahami,mengelompokkan,menganalisis,dan menarikkesimpulan
terkaitajaranIslam toleranyangadadidalam bukuteksAkidahAkhlak

















terbuka,wawancara,kelompok fokus,observasi,atau media cetak
sepertiartikel,buku,ataumanual.23Alasanpenulismenggunakanmetode
analisis inikarena objek penelitiannya berupa buku teks berbentuk




dan menganalisis suatu pesan atau teks untuk memperoleh isiatau
deskripsi.Hasilanalisisisiharusmencerminkanisiteks,bukanhasilbias
peneliti(subjektivitas).Penelitian inimenggunakan metode konseptual
analisis.Penelitian inimenganalisis tentang buku teks Akidah Akhlak
terkaitisiyangadadidalam bukuajartersebutmengenaiAjaranIslam
Toleran.24 Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah teknik
dokumentasikarenadatadikumpulkanberupadokumenyangadadalam
bukuteks.








langkah lanjutannya. Analisis relasional mempunyai upaya
mengidentifikasikataataufrasalainyangseringmunculdankemudian




mencarihubungan semantic atau bermakana.Belakangan inistudi
analisisisiyangtampaknyapalingseringdigunakandalam disiplinilmu
psikologi adalah analisis isi psikometrik. Metode ini berusaha












Pendekatan positivistic mempunyaiasumsibahwa pemahaman
munculdenganmengidentifikasisecaranonrandom dalam sebuahteks.
Pendekatan Linguistik menganggap pemahaman yang muncul
mempelajarijenisdan strukturujaran.Pendekatan intrepretatifadalah






mencoba memehami bagaimana budaya dan pengalaman
mempengaruhinterpretasiteks.27
Konten analisis sering distilahkan dengan analisis konseptual,
analisiskonseptualmerupakan sebuah konsep untuk memeriksa dan
menganalisis yang melibatkan penghitungan. Analisis konsep juga




Agar teks dapatdikodekan,maka dibuatkategorikonten.Proses








c. Memutuskan apakah perlu membuatkode pada konsep yang
mempunyaifrekuensiyangberbeda










Sistematika penulisan merupakan suatu susunan atau urut-urutan






masalah,tujuan dan kegunaan penelitian,telaah pustaka,metodologi
penelitian,dandiakhiridengansistematikapembahasan.
Bab kedua mengenailandasan teoriatau penguatan teoriyang
mendasaripenelitianmengenaiAjaranIslam Toleranyang adadidalam
bukuteksAkidahAkhlakMadrasahAliyah.
Bab ketiga membahas tentang bagaimana konsep ajaran Islam
toleranyangdirefleksikandalam bukuAkidahAkhlakMadrasahAliyah.















Toleran berasaldaribahasa Inggris,yaitu “tolerance”yang artinya
memberikebebasandanberlakusabardalam menghadapioranglain.Dalam
bahasaArab“toleran”distilahkandengan“tasamuh”yangmempunyaiarti
membiarkan sesuatu atau membolehkan, Mengizinkan, dan saling
memudahkan.Tasamuhdalam pengertianumum adalahsuatusikapakhlak
terpujidalam pergaulan bermasyarakatuntuk saling menghargaiantara
sesamaumatmanusiadenganbatas-batastertentuyangdiajarkanolehislam.
Sikaptoleranmerupakansikapyangharusdimilikidalam membangun
etos kehidupan dan etos sosialsehingga mempunyaifungsipragmatis
sebagaipemecahan problem sosialdan keagamaan.Sikap toleran ini
diupayakandalam pergumulannyadenganhistorisitaskeberagamanmanusia.
Persatuan manusia dalam kebenaran untuk dapatbersatu padu dalam
mewujudkanketentramankarnaketentramanakanmelahirkanmasyarakat
yangamandandamaisehinggadapatdenganmudahmenjalankanajaran
agama masing-masing secara damai,Halinibertolak belakang dengan




yang pada mulanya dianggap tidakmenyenangkan yang diawalidengan
ketidak setujuan,namun dalam penyampaiannya tanpa menggunakan
kekuatanataupunpaksaan.30Halinidijelaskanbahwamenyetujuiterhadap








bahwa toleran adalah adanya rasa hormat,penerimaan,penghargaan
terhadapkeberagamandunia,merupakansebuahekspresiseseoranguntuk




salah,namun lebih menekankan pada tataran etika dan perilaku baik
terhadap perilaku dan keyakinan orang lain,yaitu dengan mengabaikan
kesesatanataukesalahanmerekadenganmenunjukkankebaikandengan
kelembutan.Dalam halinitoleransimerupakan sikap yang menghadapi
kejahatandengankebaikan.32
Toleran merupakan suatu penghormatan, penerimaan, serta
penghargaan ataskeberagaman budaya yang ada didunia.Keragaman












tanpa keberatan,keluh kesah.Sebagian orang memilih halinikarena
beranggapan bahwa keberagaman merupakan kekayaan positifdan dari
sebagian mereka justru merayakan keberagaman inisebagaipemberian
Tuhanyangwajibdisyukuridanditerima.34
Toleransimerupakansalahsatuprasyaratdaribudayadandemokrasi






kelompok minoritas sangatpenting dilakukan karena jika halitu tidak
dilakukan maka dapatmemperdalam perpecahan socialsehingga dapat
meningkatkanketidakpercayaandikalanganminoritassehinggasulituntuk
mengatasimasalah-masalah internalapalagimasalah-masalah berskala




keberagaman manusia. Deklarasi prinsip-prinsip toleransi UNESCO
menyatakan bahwa “Toleran adalah rasa hormat, penerimaan, dan
penghargaan ataskeragaman budaya dunia yang kaya,berbagaibentuk
ekspresidiridancara-caramenjadimanusia.Toleransiadalahkerukunan
dalam perbedaan.Toleransiyangadasekaranginimengarahpadamasalah
toleransi secara internasional maupun intra-nasional sehingga kita
diharapkanmampumenunjukkankemampuankitadalam menghadapiakibat
dariperubahan-perubahanyangterjadiakibatintoleransi.36
AbdurRahman Mas’ud dalam bukunyayang berjudul“Smiling Islam
“ mendefinisikan toleransiadalah sikap membiarkan orang lain berbeda
namuntidakacuh,memahamidansikapmenerimaoranglainyangberbeda,
sertamaubekerjasamadenganoranglainyangberbeda.37
Toleransiberagama yang seharusnya dikembangkan adalah yang
dilandasiolehkesadaranpenuhakanperbedaanfundamentaldiantarasetiap
agama dan bukannya dengan berpura-pura tidak melihatperbedaan-


















mengerjakan sesuatu sebagailarangan dalam agamanya.Ketiga,Tidak
mempersempitgerak mereka dalam melakukan hal-halyang menurut
agamanyahalal,meskipunhaltersebutdiharamkanmenurutagamakita.
Diantara unsur toleransi yang harus ditekankan dalam
mengekspresikannyaterhadaporanglainmenurutAlQardawiadalah:
a. Memberikan kebebasan atau kemerdekaan. Manusia diberikan
kebebasan sejak dia lahir hingga meninggaldunia untuk berbuat,
bergerakmaupunberkehendakmenurutdirinyasendiri.Haltersebutjuga




setiap negara melindungikebebasan-kebebasan setiap manusia baik
dalam undang-Undangmaupundalam peraturanyangada,begitupuladi
dalam memilih satu agama atau kepercayaan yang diyakini.Manusia
berhakdanbebasdalam memilihagamadankepercayaantanpaada
paksaandarisiapapun.
b. Mengakuihak setiap orang.Yaitu,sikap mentalyang mengakuihak
setiaporangdidalam menentukansikapperilakudannasibnyamasing-
masing.Tentu saja,sikap atau perilaku yang dijalankan itu tidak




golongan yang berkeras memaksakan kehendaknya sendirikepada
orang atau golongan lain. Tidak ada orang atau golongan yang
memonopolikebenaran dan landasan inidisertaicatatan bahwa soal
agama dan keyakinan merupakan urusan personal.Sikap saling
mengertitidakakanterjadijikatidakadasikapsalingmenghormatiantara










Sikap intoleran sangattidak baik dilakukan dalam beragama dan





sikap intoleran.44 Haltersebutsangatkontradiktifdengan ajaran –ajaran
Islam yang merupakan satu satunya agama yang benar.Ajaran Islam




untuk masuk dalam ajaran Islam.Bahkan sebaliknya,ajaran Islam
mengajarkanbersikapbaikkepadapemelukajaranagamalaindalam hal
ukhuwah Islamiyah.Dengan tidak mencampuradukkan dengan hal-hal





















umatIslam dan Yahudidaridaerah mereka secara brutaljika tidak






maupun yang berbeda agamanya tanpa membedakan dan tanpa
melakukandiskriminasi.Tidakadalaranganuntukberbuatbaikkepada
mereka yang mempunyaiagama yang berbeda selagimereka tidak




tercipta lingkungan yang aman,tentram,kondusif,damai,dan terhindar
daritindakan-tindakandiskriminatif.Haltersebutdikarenakanberbedaan
merupakansebuahkeniscayaanyangdiciptaolehAlahuntukdapatsaling




menjadisebuah polemic berkepanjangan yang dapatmerusaktatanan
persatuanyangdibina.
Dalam ajaran Islam komitmenmengajarkantoleransiselalu dijaga.
Toleransiterhadap sesama umatberagama maupun terhadap umat
beragama lain agar selalu terjaga harmonidalam perbedaan dan







orang-orang non muslim (Yahudi, Nasrani, Zoroaster, dl). Halini
disampaikanolehseorang sejarawannonmuslim bernamaWilDurant:
1980.Dia mengatakan bahwa tingkattoleransiyang ada pada masa
khalifah baniUmayyah tidak didapatkan pada masa inidan dinegara




۟اۤوُطِسۡقُتَو ۡمُهوُّربَت نَأ ۡمُكِر َیِدٰـ نِّم مُكوُجِرۡخُی ۡملَو ِنیِّدلٱ یِف ۡمُكوُلِت َقُیٰـ ۡمَل َنیِذَّلٱ ِنَع ُهَّللٱ ُمُكٰىَهۡنَی اَّل
َنیِطِسۡقُمۡلٱ ُّبِحُی َهَّللٱ َّنِإ ۡۚمِهۡیَلِإ
ۡمُكِجاَرۡخِإ ٰۤىلَع ۟اوُرَه َظَوٰـ ۡمُكِر َیِدٰـ نِّم مُكوُجَرۡخأَو ِنیِّدلٱ یِف ۡمُكوُلَت َقٰـ َنیِذَّلٱ ِنَع ُهَّللٱ ُمُكٰىَهۡنَی اَمَّنِإ






















yang mengandung unsuribadah.Haliniberbanding terbalik dengan
intoleran yang mana sikap memaksakan orang lain yang mempunyai
ajaranagamaberbedauntukmasukkedalam ajaranagamamereka.
















positifperadaban lain untuk tidak bersikap abstrak dan menutup diri.
Segala persoalan yang timbuldilingkungan intern umatberagama
hendaknya dapatdiselesaikan dengan semangatkerukunan,Tenggang
rasa,dansemangatkekeluargaansesuaidenganajaranagamanya.
Dalam penelitianinisikaptolerandalam ajaranIslam lebihkepada
sikap toleran terhadap sesama muslim dan sikap toleran terhadap
nonmuslim.Sikap toleran terhadap sesama muslim merupakan bentuk
perwujudan persaudaraan ukhuwah islamiyah yang sudah seharusnya
diterapkan sebagaiperwujudan ketaatan dalam beragama,sedangkan
sikaptoleranterhadapnonmuslim merupakansikapmenghormatimereka
dalam melakukanibadahmereka.
Peningkatannilai-nilaiIslam dalam kurikulum pendidikandimadrasah
merupakanupayamemperkuathubunganantarasesamamuslim dannon
muslim.Nilai- nilaiajaran Islam yang humanis dan menyenangkan
seharusnya dapatditransformasikan dengan baik dilembaga-lembaga
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pendidikanterutamalembagapendidikanIslam.
Toleransiberagama dalam Islam merupakan sikap penerimaan
adanya pluralism dalam agama serta pemberian legitimasiterhadap
perbedaanyangadadimasyarakat.AjaranIslam menolakkerasterhadap
siapapun yang menggunakan agama sebagaitameng untuk berbuat
semena- mena.Dalam haliniajaran Islam memberikan hak penuh








Habasyah yang beragama Nasrani pada waktu itu. Islam juga
mempercayaiNabi-NabiterdahulusebagaiutusanAlahsebelum Nabi
Muhammad.Halinimenandakanbahwakerjasamaantarumatberagama
selain daripada halubudiyah sangatdianjurkan dalam Islam untuk
menjaga kedamaian dan kerukunan. 49Prinsip toleransidalam Islam
dituangkandalam delapanhal,yaitu:
a. Kebebasan.
Kebebasan dalam haliniadalah kebebasan beragama dan
beribadahsesuaiajaranagamanya.(Q.S.AlBaqarah:265)
ِبٱ) َكَسۡمَتۡس ٱ ِدَقَف ِبٱِهَّلل ۢنِمۡؤ َوُی ِتوُغ ِبٱَّطلٰـ ۡرُفۡك َی نَمَف َنِمٱَغۡلِّۚی ُدۡشُّرل بَّتَّیَنٱ دَق ِفیٱِّدلیِۖن َهاَرۡكِإ ۤاَل
َماَصِفن اَلٱ ٰىَقۡثُوۡل ٱ ِةَوۡرُعۡل
ِمَسیٌعِلَعیٌم َوٱُهَّلل (ۗاَهَل
b. Kesetaraan.









memilikihakyang sama tanpa memandang keyakinan dan agama
mereka.(Q.S.AnNisa:135)
َّوَق ۟اوُنوُك ۟اوُنَماَء َنیِذَّلٱ اَهُّیَأ ٰ ۞َیٰۤـ َوۡلٱ ِوَأ ۡمُكِسُفنَأ ٰۤىلَع ۡولَو ِهَّلِل َءۤاَدَهُش ِطۡسِقۡلٱِب َنیِم  ٰ
ۥۤ۟اۡوَأ ُوۡلَت نِإَو ۟ۚاوُلِدۡعَت نَأ ٰۤىَوَهۡلٱ ۟اوُعِبَّتَت الَف ۖاَمِهِب ٰىَلۡوَأ ُهَّللٱَف ا ریِقَف ۡوَأ اًّیِنَغ ۡنُكَی نِإ َۚنیِبَرۡقَأۡلٱَو ِنۡیَدِل
ا ریِبَخ َنوُلَمۡعَت اَمِب َناَك َهَّللٱ َّنِإَف ۟اوُضِرۡعُت )
d. Koeksisitensi.
Islam menjaminpartisipasisocialsertahubunganyangnyaman
dengan non muslim sehingga tercipta komunitasyang mendukung
integritas.(Q.S.AlMaidah:5)
ۡۖمُهَّل ّلِح ۡمُكُماَعَطَو ۡمُكَّل ّلِح ـَٰب َتِكۡلٱ ۟اوُتوُأ َنیِذَّلٱ ُماَعَطَو ُـٰۖت َبِّیَّطلٱ ُمُكَل َّلِحُأ َمۡوَیۡلٱ
َّنُهوُمُتۡیَتاَء ۤاَذِإ ۡمُكِلۡبَق نِم ـَٰب َتِكۡلٱ ۟اوُتوُأ َنیِذَّلٱ َنِم ـُٰت َنَصۡحُمۡلٱَو ـِٰت َنِمۡؤُمۡلٱ َنِم ـُٰت َنَصۡحُمۡلٱَو
ۥ ُهُلَمَع َطِبَح ۡدَقَف ـِٰن َمیِإۡلٱِب ۡرُفۡكَی نَمَو ۗ ناَدۡخَأ ۤیِذِخَّتُم الَو َنیِحِف ٰـ َسُم َرۡیَغ َنینِصۡحُم َّنُهَروُجُأ
َنیِرِس َخۡلٱٰـ َنِم ِةَرِخا ۡلٱَٔـ یِف َوُهَو )
e. Menepatijanji.






Islam memberiamanatkeamanan penuh terhadap nonmuslim
yangberadadalam kekuasaanIslam.
h. Kelembutandalam berinteraksi.50
Islam memerintahkan untuk berbuatlembutdalam tuturkata
maupundalam berdialog dengannonmuslim.Lembutdalam halini
terkaitdengandiksikataataupemilihankatayangtepatdansopan
tanpamembuatmerekadilecehkan.(Q.S.An-Nahl:125)
َوُه) َكّبَر َّنِإ ُۚنَسۡحَأ َیِه یِتَّلٱِب مُهۡلِد َجَوٰـ ِۖةنَسَحۡلٱ ِةَظِعۡوَمۡلٱَو ِةَمۡكِحۡلٱِب َكِّبَر ِلیِبَس ٰىَلِإ ُعۡدٱ
َنیِدَتۡهُمۡلٱِب ُمَلۡعَأ َوُهَو ۦ ِهِلیِبَس نَع َّلَض نَمِب ُمَلۡعَأ
Dengan demikian,penelitidalam mendefinisikan toleransidalam








agama terkaitubudiyyah tentulah terdapatrambu-rambu yang mesti
ditaati.(Q.SAl-luqman:15)yangartinya:









menghormati,menghargai,menerima terhadap orang lain yang
berbeda,namun mempunyaiagama yang sama agar ukhuwah
Islamiyah selalu terjaga. Toleransi beragama yang seharusnya
dikembangkan adalah yang dilandasioleh kesadaran penuh akan
perbedaan fundamentaldiantara setiap ajaran.Memahamibahwa
perbedaan itu ada sesuaipemahaman masing-masing orang yang
berbeda.51 Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa toleransi














dan menghargaiantarumatberagama,sehingga tercipta suasana






















mempunyai manfaat sebagai sarana pelajaran, Alat kontrol untuk
menguasaimateripelajaran,Petunjukteori,danbahan-bahanlatihanserta
evaluasi.Buku teksdibangun menurutaturan socialdengan menjadikan
dunia inisebagaiobyek,buku teksdapatdipelajaripembacanya sesuai
















belajartanpa tekanan.Buku teks merupakan sekumpulan tulisan yang
dibuatsecara sitematis dan berisitentang suatu materipembelajaran
tertentuyangdibuatolehinstitusiyangdisusunsesuaidengankebutuhan
yang diharapkan dan mengacu pada kurikulum yang berlaku.58 Dapat
disimpulkan bahwa buku ajarpada hakikatnya adalah merupakan buku
pelajaran dalam bidang tertentu yang merupakan buku standar,yang
disusun oleh pakar dalam bidang itu dengan maksud dan tujuan
instruksional.Bukuteksdisusundandibuatolehlembagapendidikanuntuk
dijadikanpedomandalam pengajaran,mengukurseberapabanyakfakta
dan solusidalam masalah tertentu yang dapatdimengertioleh peserta
didik.59
2.JenisBukuTeks














tertentu dalam kegiatan belajar-mengajar. Pembelajaran akan lebih
sempurnaapabiladitunjangolehpemilihanbukuteksyangbaik.Bukuteks
merupakanbukuajardalam bidangstuditertentu,Bukuyangdisusunsesuai
dengan standar oleh para pakar-pakar pendidikan yang mempunyai
maksud serta tujuan instruksionalyang mudah difahamioleh para


























tentang aqidah dan akhlak. Materiaqidah akhlakyang bersumberdari
Qur’an dan hadits dijadikan pengembangan nilaispiritualyang dapat
menghasilkan generasiberkualitas. Aqidah tidak terlepasdariakhlak,
Akhlak mulia menjadicermin bagikepribadian seseorang,Disamping
mampumengantarkanseseorangkepadamartabatyangtinggi.Pendidikan




terlebih dahulu meniatkannya dalam hati(akidah).Semakin baik akidah
seseorang,Makasemakinbaikpulaakhlakyang diaplikasikannyadalam
kehidupansehari-hari.Sebaliknyasemakinburuktingkatkeyakinanakidah




mengimaniAlah SWT.Meralisasikan dalam perilaku diridengan akhlak
muliadalam kehidupansehari-hariberdasrkanAl-Qur’andanHadits.Hal
tersebut bisa melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan serta
penggunaanpengalamansesuaiajaranIslam.Dalam ajaranIslam dituntut
untukdapatmenghormatipenganutagamalaindanhubunganyadengan
kerukunan antar umatberagama dalam masyarakathingga terwujud
kesatuan,persatuandanperdamaian.
Aqidah Akhlak merupakan salah satu mata pelajaran pendidikan
agamaIslam yangmengandungpengertianpengetahuan,Pemahamandan




Dariuraian diataskarakteristikmata pelajaran aqidah akhlaklebih
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menekankan pada pengetahuan,pemahaman dan penghayatan siswa
terhadapkeyakinanataukepercayaansertaperwujudankeyakinandalam
bentuksikap siswa,baikperkataanatauperbuatandalam kehidupannya
sehari-hari.Sehinggasangatberperan dalam memberikan nilai-nilaiyag
ada dalam ajaranIslam toleran dalam kehidupanberagamakhususnya
antarsesama umatberagama.Mata pelajaran Aqidah Akhlak penting






untuk mengamalkan akhlakyang baik dan menjadiakhlak yang
buruk,baik dalam hubungannya dengan Alah,dengan dirinya
sendiri, dengan sesama manusia, maupun dengan alam
lingkungannya.
















Republik Indonesia tahun 2020. Buku inidipakaisebagaipedoman
pengajarandimadrasahseluruhIndonesia.Sebagaibukupedoman,buku
ini diharapkan mampu memenuhikebutuhan bahan ajar dan buku
pegangansiswayangmempelajariakidahakhlakdimadrasah.Bukuteks







































































































Islam Muhammad AliRamdhanidiJakarta pada bulan Agustus2020.
Disebutkanbahwabukuakidahakhlakinidiharapkanmampumenanamkan
pemahaman terkaitislam moderatserta mampu menanamkan nilai-nilai
keagamaan didalam kurikulum PAI.Maka sudah selayaknya materi,isi




moderat, inklusif, berbudaya dan religious. Manusia yang memiliki
kemampuanhidup sebagaiwargaNegaradan diripribadiyang beriman,
bertaqwa,berakhlakmulia,produktif,kreatif,inovatif,dankolaboratif.Sikap




pemeluk agama Islam khususnya untuk dapatdimplementasikan dalam
kehidupan nyata para pemeluknya. Ajaran Islam Toleran merupakan





Ajaran Islam Toleran disinihanyalah pada tataran socialsaja.Sementara
dalam halagamaterkaitubudiyyahtentulahterdapatrambu-rambuyang
mestiditaati.
Buku teks Akidah Akhlak madrasah aliyah yang diterbitkan KSKK
Kementrian Agama RI tahun 2020 ini mempunyai upaya penyajian
pembelajaranyangfleksibelyangdisajikansecaratekstualdankontekstual.











terkaittoleransiterdapatpada KD 2.7 yakni:Mengamalkan sikap kokoh
pendirian, moderat, dan toleran sebagai cermin pemahaman Islam
washatiyahsebagairahmatanlilalamin.Dalam halini kompetensitentang
toleransi dimunculkan secara gamblang. Pemetaan kompetensi mata
pelajaranAkidahakhlakterkaittoleransiadapadaKD nomor2.7dengan
indikatoryang dipakaiberjumlah satuindicatoryaitu:Mengamalkan sikap
kokohpendirian,moderat,dantoleransebagaicerminpemahamanIslam
washatiyahsebagairahmatanlilalamin(2.7.1).
KompetensiDasar pada kelas XIberjumlah 44 kompetensidasar.
























Sebagaiupaya penyajian pembelajaran yang fleksibelsesuaikoridor
metodologiyangvalidpembelajaranAkidahAkhlakjugatidakluputdarihal
tersebut.PembelajaranAkidahAkhlakharusdisajikansecaratekstualdan




Lima pilar pengembangan tersebut adalah keagamaan, kebangsaan,
kemandirian keumatan,dan kemodernan.Dengan kelima pilartersebut
pengembangan tata kelola madrasah dan pengembangan kurikulum
madrasahdibuat.71
Tujuan daripengembangan kurikulum PAI adalah mempersiapkan
manusiaIndonesiayangmempunyaipolafikirdansikapkeagamaanyang
moderat,inklusif,berbudaya,religious.Manusiayangmemilikikemampuan
hidup sebagaiwarga Negara dan diripribadiyang beriman,bertaqwa,
berakhlakmulia,produktif,kreatif,inovatif,dankolaboratif.Sehinggamampu
menjadibagian serta dapatmembersolusiterhadap berbagaipersoalan
dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa,bernegara dan peradaban
















































su’il khotimah, serta alam




















buku elektronik. Hal itu dimaksudkan agar mempermudah akses





Jumlah bab yang ada dalam buku sudah masukdalam kategoricukup
banyak,namun didalam bab-bab tersebuthanya sedikityang memuat
ajaranIslam tolerandanjauhdariukuranproporsional.
Pada kelasX terdapat11bab.Dibab pertama dengan judul‘Ayo
Menghindari sifat tercela’ membahas mengenai bagaimana cara























Bab tujuhberjudul JadikanIslam WashatiyahsebagaiRahmatanlil
alamin”dengan jumlah sub bab sebanyak dua sub bab.Bab pertama
tentangIslam washatiyah,danyangkeduatentangRadikalisme.
Bab ke delapan berjudul“Ayo menundukkan Nafsu syahwatdan





bab.Pada sub bab yang ada membahas tentang mengenalhikmah
kehidupan, mengenal sikap iffah, mengembangkan sikap syajaah,
menegakkansikap‘adalah.




dengan jumlah sub bab sebanyak 3 sub bab.Pada sub bab tersebut
membahasmengenaidalilnaqlimenjengukorangsakit,adabmenjenguk
orangsakit,hikmahmenjengukorangsakit.
Bab yang terdapatdalam buku teksakidah akhlakkelasX diatas
berjumlah11bab/juduldenganjumlah39subbab.Darisekianbanyakbab
hanyabab7yangmembahasmengenaiIslam Washatiyyah.Dengankajian
mengenaiIslam washatiyyahdiletakkanpadasub bab tersendiridengan
dilengkapikajianselanjutnyamengenairadikalisme.Dalam haliniajaran
Islam toleranbelum banyaktersentuhdandimunculkan.AjaranIslam toleran
hanyadisinggungsatukaliyangdimasukkandalam konsepdefinisiIslam
washathondihalaman116.









Bab 3 berjudul“menghindaridosabesar”dengan jumlah sub bab










pengertian remaja,akhlak terpujipergalan remaja,dan akhlak tercela
pergaulanremaja.bab7berjudul“mnghindariakhlaktercela”dengansub
babmembahastentangisraf,tabzir,bakhil.Bab8berjudul“kematiandan





dan ajaran tasawufsufibesardengan sub babnya membahastentang
pengertantasawuf,ajarantasawufImam Junaidalbagdadi,ajaranTasawuf










dan nilaimulia alasma’ulhusna”dengan 7 sub bab yang semuanya










imam madzhab.Bab6 berjudul“Ragam sikap terpuji”dengansubbab




ghibah.Bab 8 berjudul“etika dalam organisasidan profesi”sub bab









judulbab “Kuncikerukunan”diantara sub babnya membahas tentang
toleransi,persamaan derajat,moderat,dan saling bersaudara.Sub bab






dalam bentuk visualdan verbal.Tampilan visualdisajikan dalam bentuk
gambar,bagan,dan peta konsep ditampilkan pada setiap bab sebelum
pembahasanmateriuntukdiamati
dan dipahamioleh siswa yang kemudian untuk dikomentaridan diberi
tanggapan







DeskripsiAjaran Islam Toleran yang terdapatdalam buku teksakidah
akhlakbersumberdariAjaranyangtertuangdalam Al-Qur’andanHadisNabi











menjamin kebebasan beragama,berkeyakinan,dan beribadah merupakan
sikapsertaperilakuyangdengankesungguhanhatimemberikankebebasan
terhadap pemeluk agama lain dalam menjalankan ibadah sesuaidengan
agamadan keyakinannya.Sikap menjunjung tinggikeadilan dengan tanpa
membeda-bedakanpenganutajaranagamalaindalam memperolehlayanan
keadilandankesetaraan.Hidupberdampingandansalingmenjagasatusama









motivasiuntuk kuatdalam sabar,semangatdalam ibadah,jauh dari
kemalasan,takutberbuatdosadanmenghiburduka(P.34).Bertanggung
jawab atas segala perbuatan yang dilakukan.Disiplin dalam bersikap,
bertanggung jawab dalam berbuat.Disiplin dalam melaksanakan segala
aktivitasyang selalumendasarkanpadahukumhukum syariat.Semangat
dalam beribadahdanberbuatkebaikan(P.34).BabIIDimensiAjaranIslam
Toleran ada pada kalimatmenegenaitaubatyang akan memotivasi
seseorang untukamarma’rufnahimungkar,beramalsaleh,hidup jujur,
disiplindanbertanggungjawab(P.46).Memaafkankesalahanoranglain.






ungkapan yang tidak baik.Berbuatbaik.Apabila orang tua atau salah
satunyamencapaiusialanjutkitaharus
berbuat baik kepadanya . Berusaha menyenangkan orang tua dan
menghindarihal-halyangmenyusahkanhatikeduaorangtuaselamatidak
bertentangandengankewajibankepadaAlahdanRasul-Nya.Kitadilarang
durhaka kepada kedua orang ibu bapak,. (P.55).Bersikap santun,
berjalanlahdibelakangorangtua,kecualidalam haltertentu,(P.56).Wajib
menghormatiguru,baikpadawaktumasihmengajarmaupunwaktusudah
tidak.Rasululah Saw.memerintahkan kita untukmemuliakan guru.Jika
bertemu dengan guru ucapkanlah salam,husnuzan pada apapun yang
dilakukan. Memperhatikan dengan wajah menyenangkan dan penuh
semangatsaatguru memberikan pelajaran .Rendah hatidan hormat,
menjaga sopan santun,tidak berjalan didepan guru .(P.57).Mentaati
perintahnyaselamaperintahitutidakbertentangandenganajaranagama.





gurunya. Tidak melupakan jasa-jasa guru. Sabar menghadapi
gurunya.(P.58).Bersyukurkepada Alah dan kepada kedua orang tua.
Saling menghargaiterhadap orang tua dan guru karena menyadari
kedudukannya(P.59).
Bab V dimensiterkaitAjaran Islam Toleran ada pada kalimatyang
terkait pada rasa taggungjawab dalam mengemban tugas dan
menyampaikan rissalah dengan baik. Sabar menghadapi masalah
sebagaimanasabarnyaNabiLuthdalam menghadapiujian
dan cobaan dan kekerasan kaumnya.Bertanggung jawab sebagaimana
yang dicontohkan NabiLuth dalam mengemban tugas menyampaikan
dakwah pada kaumnya.Peduliterhadap sesama sebagaiimplementasi
memahamipedulinyaNabiLuthpadakaumnyadanistrinya(P.72).
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Hiduplah secara berjamaah (bersatu).Menghimpun potensipositifdiri.
Mendukung upaya terwujudnya persatuan ummatIslam dunia.(P.100).
Hendaklah kita senang memberi terutama pada orang-orang yang
membutuhkan,dan dalam memberihendaknya kita tidak menghitung-
hitung, termasuk dalam memberikan harta kepada sesama yang
membutuhkan.(P.102).Makaseyogyanyakitamampumemaknainyadan
meneladaninya dengan berusaha untuk menjadipribadiyang mandiri,
menghargaijerihpayah,kerjakeras,sertakesungguhanoranglaindalam
melakukan suatu kebaikan. Kita harus berusaha menyegerakan dan
memperbanyak amal saleh sebagai persiapan dalam menghadapi
kehidupanyangabadidiakhiratkelak(P.106).
DimensiAjaranIslam ToleranpadababVIberadapadakalimatyang










karimah) dalam kehidupan sehari-hari. Mengakui dan menghormati
perbedaan,baikdalam aspekkeagamaandanberbagaiaspekkehidupan
lainnya.(P.117).Meningkatkan rasa toleransidengan cara menghormati
perbedaanyangada,sertaharusmewaspadaiadanyapengaruh-pengaruh
daripaham yangmempengaruhiterhadapradikalisme.Cintadamaisebagai
manifestasidariajaran Islam Wasathiyah.Toleransiterhadap sesama
sebagaiimplementasidarimengamalkanajaranIslam Washatiyah.Saling
menyayangisebagaicerminpemahamanterhadapajaranIslam Washatiyah




rendah diri dalam bersikap terhadap orang tua dan guru demi
memuliakannya.Sopandansantundalam bersikapterhadaporangtuadan
gurusebagaiimplementasimemahamikeutamaanmemuliakanorangtua











mungkar, serta selalu berpikir positif dalam segala situasi dan
kondisi.(P.142).Dapatmenempatkanperkataanyangbijak.(P.148).Dapat
menempatkan perkataan yang bijak.(P.149).Menjaga kehormatan diri
dalam hubungannyadengankepercayaanoranglain
kepada dirinya.Seseorang harus betul-betulmenjauhisegala macam
bentuk
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ketidak jujuran.(P.151).Menjaga kehormatan diridalam hubungannya





berbicara, merupakan implementasidarisikap iffah. Sabar, mampu
menahandiriuntuktidakmelakukanhal-halyangkurangbaikwalaupun
sebenarnyasuka,sebagaiimplementasidarisikapiffah.Berhati-hatidan
mawas diridarihal-halyan dapatmerusak kesucian dirinya,sebagai
implementasidatisikapiffah.(P.158)
DimensiAjaranIslam ToleranpadaBabXterletakpadakalimatyang
berkaitan dengan peningkatan ketakwaan kepada Alah. Suka




dari menghindari perilaku licik. Toleran, rendah hati, tafahum, dan
kebersamaansebagaiimplementasidarimenghindariperilakuzalim (P.174).



















lain yang berbeda faham keagamaan.(P.13).Memaafkan teman yang
















menghilangkan satu nyawa pada hakikatnya sama dengan membunuh
seluruhumat
manusia.(P.50).Meningkatkanketaatandenganibadahdanamalsaleh.








menjaditanggungannya adalah mengurusnya dan mengurus hartanya
dengan sebaikbaiknya.Ketika anakyatim itu telah dewasa dan mampu
mengurus hartanya sendiri,hendaklah dia menyerahkan harta tersebut
kepadasiyatim tadi.Memakanhartaanakyatim denganẓalim dibaratkan
sepertiorangyangmengisi
perutnnyadenganapi(P.68).Islam mengajarkanuntukmelindungisetiap
nyawa, menghilangkan satu nyawa pada hakikatnya sama dengan
membunuhseluruhumatmanusiasehinggaIslam sangatmengutukadanya
pembunuhan.Halinidimaksudkanuntukmelindungiharkatdanmartabat
manusiadalam masalah kepemilikan harta.Makausahayang halaldan





mempengaruhiberbuatyang menentang ketentuan agama,sosial,dan
negara.(P.72).Menjagaamanahyangdiberikanoranglain.(P.74).















menjalin persaudaraan bahkan dapat menjalin kerjasama untuk
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meringankan berbagaimasalah yang dihadapidalam kehidupan.(P.89).
Islam telahmengajarkanbagaimanasikap seorang muslim yangsedang
bertamukerumahsahabat,kerabatataupunoranglain.Apabilaprinsip-
prinsipbertamuditegakkansecarabaik,makaakanmelahirkanmanfaat




nya dengan muka manis dan tutur kata yang lemah lembut,
mempersilahkannya
dudukditempatyangbaik (P.91).Tunjukkanwajahyangberseri-seri,tanpa




PadaBab V dimensiAjaranIslam Tolerandimasukkanpadamateri





berupaya untuk memberikan kemanfaatan kepada orang lain.Selalu
berbaktikepadakeduaorangtua.(P.106).Mendahulukanurusanorangtua.
Menjaga kepercayaan teman.(P.107).Kedamaian akan terwujud dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara apabila di antara warga
masyarakatnyamenjalinrasapersaudaraan.Persaudaraanyangdibangun
tidakhanya terbataspada persaudaraan yang dilandasioleh kesamaan
agamatetapijugamenyangkutpersaudaraandalam bingkaibangsadan
negara(ukhuwahwathoniyah)walaupunberbedaagama,suku,danrasnya.
Persaudaraan antar sesama manusia (ukhuwah insaniyah) walaupun
berbeda agama,suku,ras dan bangsanya.Islam adalah agama yang
menjaga kesucian,pergaulan didalam Islam adalah pergaulan yang
dilandasiolehnilai-nilaikesucian.Tasamuh(toleransi)adalahrasatenggang
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rasa atau sikap menghargaidan menghormatiterhadap sesama,baik
terhadapsesamamuslim maupundengannonmuslim.Islam mengajarkan
bahwa sesama muslim harus bersatu serta tidak boleh bercerai-berai,
bertengkar,danbermusuhan.(P.123).SedangkanpadaBabVI.Gunakanlah
media sosialuntukkepentingan belajar,dakwah,dan menjalinukhuwah
basyariyah, ukhuwah Islamiyah, dan ukhuwah wathaniyah. Dengan
kemandirian yang dimilikinya maka dia akan mampu bertindak tanpa
bantuanpihaklain,bebasdaricampurtangansiapapundanbebasdari
pengaruhapapun(P.125)Kepedulianremajaterhadaplingkunganalam juga
menjadihalyang penting untuk dikampenyekan kepada para remaja
sehingga para remaja mempunyai kebiasaan untuk menjaga
lingkungan.(P.126).Remajaharusdapatmenempatkandirinyadengantepat,
sehinggaakhlakdalam pergaulandenganyanglebihtuadanyanglebih
muda harusdiperhathatikan.remaja harusdapatdijadikan contoh bagi





terkait tentang sikap kesederhanaan yang dimiliki oleh seseorang.
Kesederhanaanakanberadatinggidihadapanalah.Orangyangmemiliki
sikap sederhana maka tidak akan melakukan sesuatu yang melebihi
kewajaran,karenaakanmerendahkandirisendiribaikdihadapanAlahatau
sesama manusia(P.140).Sedangkan pada Bab VIIada pada kalimat
berusaha sekuattenaga untuk menjaga keimanannya sehingga ketika
meninggalkan alam fana inidalam keadaan husnulkhatimah.(P.159).
Berusaha untuk selalu memperbaikidiri,secara lahirdan batin.(P.163).
Menjaga kesantunan sosialdalam kehidupan sehari-hari.(P.170).Bab IX












dengan akhlak yang baik.Selalu meningkatkan kualitas keberagamaan








dan suka menolong kepada siapapun.Hidup sederhana dan bersahaja




DimensiAjaran Islam Toleran yang terdapatpada Bab Ibuku teks
AkidahAkhlakMadrasahAliyahadalahtentangajaranmudahmemintamaaf
dan menutup aib orang lain.Kita harus menjadiseorang pemaafdan
berusahamenutupaiboranglain.sikappemaafdanmenutupaiboranglain
harusdibiasakandalam
kehidupan-seharihari (P.7).Hatimembagikan rezekidariAlah kepada





dianjurkan memilikisikap beranibertanya kepada seseorang yang lebih
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mengetahuinya. Dan sebaliknya seseorang yang lebih mengetahui
dianjurkanuntukpekaterhadap kebutuhanmasyarakatsekitarnya.(P.16).
Bersungguh-sungguh dan teliti dalam mengerjakan sesuatu.(P.19).
Menunjukkanperilakumemafkandanmenutuporanglainsebagaicerminan
atasnamabaikal-‘Afuww.Menunjukkanperilakudermawankepadaorang









kreatifdan inovatifsebagaicerminan atasnama baik al-Khāliq.(P.20).
HarusmeneladaninamabaikalHakīm dengancaraberusahauntukmenjadi
manusiayangbijaksana.(P.21).Salingmemaafkandanmenjagamartabat
antar sesama manusia. Saling berbagi kepada orang-orang yang
membutuhkan.Bertanggungjawabkepadaperkataandanperbuatanyang











manusia dalam batas-batas yang digariskan oleh agama Islam.(P.32).
Toleransidalam agamaialahsikapsalingmenghormatihakdankewajiban




rasionaldan praktis serta tidak berbelit-belit.Yaitu dengan mengenali,
menghargai,danterbukadenganperbedaan.Namun,apabilahubungannya
dengan keyakinan dan ritual, agama Islam tidak mengenal kata
kompromi.(P.32).Alahmelarangpenganutnyamencelatuhan-tuhandalam
agamamanapun.(P.33).Contohsikaptasāmuḥdalam Islam yaitu,1.Dikota
Madinah,Rasululah Saw.tidaksungkan berdampingan dengan pribumi
YahudimaupunNasrani.2.KetikamenaklukkanJerussalem,khalifahUmar











memilikiharkatdan martabatyang sama.(P.34).Setiap manusia sama
derajatnya,tidak ada pengistimewaan tertentu pada seorang terhadap
oranglain.Maksudnyaadalahtanggungjawabyangsama.Memeliharahak
-haknon-muslim.Diantaranyaadalahmemahamiperbedaan
keyakinan dan ritualagama.Persamaan derajatantara laki-lakidan
perempuandalam kewajibanagamadanlainnya.Maksudnyaadalahdalam
hak dan kewajiban, Islam menjadikan keduanya sama, yaitu dalam
kewajiban-kewajibanagama,hakpribadi,
martabatmanusia,hak-hak sipildan kekayaan.Persamaan sosialdi
masyarakat.Maksudnyaadalahdalam kehidupanmasyarakat,setiaporang











memberikan jabatan panglima,gubernurdan jabatan-jabatan strategis
lainnya
padabanyakbudakyangtelahdimerdekakansepertiZaid,UsamahbinZaid,
dan lainnya.Persamaan didasarkan pada kesatuan asalbagimanusia.
Maksudnyaadalahsetiap manusiadalam kedudukansamadisisiAlah.
(P.35). Menghindari perbuatan dan ungkapan ekstrim dalam
menyebarluaskanajaran
Islam. Menjauhi perilaku penghakiman terhadap seseorang karena
perbedaan
pemahaman. Memegang prinsip persaudaraan dan toleransi dalam




h.Membentuk masyarakatyang madani.Saling tolong-menolong antar
saudaradanmenjalinpersatuanumatIslam sertamenjadipondasidasar
membangun negara.(P.39).Melaksanakan saling mengenal(Ta’arruf).
Bersikap tolong-menolong (Ta’āwun) Bersatu (Ta’aluf) Melaksanakan
proses saling menjaga (Takāful) (P.40). Saling menghargai dan
menghormati perbedaan. Tidak memancing kericuhan dan tidak
memperkeruhkeadaan.Bersikap moderatketikamelihatduakubuyang
sedang beradu argumen.Menjunjung tinggipersatuan,kesatuan dan
persaudaraan.Memandang semua orang memilikiderajatyang sama
sehinggamemilikihakdankewajibanyangsama.Baikhatikepadasemua
makhlukAlah.(P.43).























teman daridirinya.Menutup aib teman.Mendengarkan teman ketika
berdiskusi.Menghindariperdebatanyangtidakpenting.Memanggildengan
panggilanyang baik.Memberikannasihatyag baik.Mendoakansahabat
ketika masih hidup atau sudah meninggal.Menyapa ketika bertemu.
Menyukaitemandengantulus.(P.75).Menyayangiorangyanglebihmuda.
Membimbingkepadaarahkebaikan
Memberikan teladan yang baik.Memberikan apresiasiataspencapaian
berharganya.(P.76).Menghormatiorang tua dan menurutiperintahnya.
Menghargaisesamamanusia.Menyayangisesamamanusia.Menjagajarak
denganlawanjenissesuaidenganbatasan-batasantertentu.(P.80).
Bab V.Bersikap saling menghargaiatas perbedaan.(P.84).Saling
memujidanberbaiksangka,Bersikapterbukadanmaumenerimakritikan.










masyarakatyang dilakukan untuk kepentingan bersama.(P.112).Setiap
muslim diperintahkanuntukberbuatbaikdanmenebarkankebaikan.(P.117).
Islam juga memerintahkan umatnya untuk saling bekerja sama dalam
meraihtujuanyang baik.Dalam bekerjasama,kitaharusmemilikisikap
tolong-menolong.Islam memberikanajarankepadaumatnyauntukbekerja
keras dan kolaboratifdalam mencapaitujuan yang gemilang.(P.119).
Berkolaborasidalam halkebaikan.Mengutamakankepentinganbersama
Kolaborasididasariataskejujuran,keterbukaandansalingpercaya.Adanya
hubungan kerjasama antar individu.(P.120).Selalu berprasangka baik
kepada orang lain.(P.122).kerja sama antara satu pihak dengan pihak
lainnyauntukmemperolehmanfaatdankeuntungansatusamalain.(P.123).
BabVI.Belajarberprasangkabaik,Lebihmementingkanintrospeksi
diridaripada mengurusiurusan orang lain.(P.149).Menjaga lisan dari
perkataanyangkotordantidaktepat.Menghindariprasangkaburukkepada
oranglain.Mengklarifikasisegalainformasiyangberedar.Menahanjempol
untukselalu membagikan berita yang belum tentu benar.Tidakmudah
terpancing amarah.Memaafkansegalakesalahanorang lain.Senantiasa
mendoakandirisendiridanoranglain.(P.156)
Bab VII. Saling-tolong menolong merupakan sikap yang wajib
dilakukan dalam organisasi.(P.171).Berkomunikasidengan baik.(P.172).
Memegang amanah dan mentaatiperintah pimpinan.(P.174).Amanah




RepublikIndonesia(P.191).Bergauldan bersatu diantara sesama anak
bangsase-Nusantara,apapunsuku,latarbelakangdanagamanya.Mereka




ditunjuk oleh orang pesantren untuk memerankan fungsi mediasi
tersebut.(P.192).
Berdasarhasiltemuan yang didapatkan oleh penelitipada buku teks
AkidahAkhlakMadrasahAliyahterkaitdimensi-dimensiAjaranIslam Toleran
telah termuatdan diwujudkan dalam pemaparan-pemaparan,narasi-narasi
baikdalam teks,gambar,maupunkonteksyangdisajikandalam materibuku
teksAkidahAkhlakMadrasahaliyah.Bagian-bagianbukuyangmemuatmateri
Ajaran Islam Toleran ada pada materipembelajaran yang berupa materi,
gambar,petanyaan-pertanyaan,aktivitassiswa/lembarkerjasiswa.
Dalam halini,penelitiberusaha membangun realitasdan memahami
maknasetiapkalimatyangadadalam bukuteks.Kegiatantersebutsangat
memperhatikan proses, peristiwa, dan keotentikan kalimat. Dalam
penggunaan metode analisiisiinimemang harus selalu memperhatikan
keadaanyangadaataufenomenakomunikasidenganmerumuskansecara
tepatapayangharusditeliti.



























rasululah,akhlak terhadap dirisendiri,akhlak terhadap keluarga,akhlak
terhadapmasyarakat,danakhlakterhadaptetangga.























Toleran.Dalam pemetaanAjaran Islam Toleranpenelitianbekerjadengan
cara penelitimenelaah,mencermati,membaca terkaitdefinisidariitem
masing-masing nilai.Beberapa bagian dariAjaran Islam Toleran yang




dengan membaca halaman demihalaman buku teks Akidah Akhlak
MadrasahAliyahkelasXsampaidengankelasXIdanmemberceklispada














Kementerian Agama Republik Indonesia dan Berpedoman pada prinsip-













































v v v v v
II AyoBertaubat v v
IV Hidup Mulia Dengan
Menghormati Orang
TuaDanGuru
v v v v v v



















v v v v v v
X Ayo Menghindari
PerilakuTercela









































I Munculnya aliran ilmu
kalam dalam peristiwa
tahkim
v v v v v v









X KisahTeladan v v v v v v









v v v v
IX Syari’at, tarekat,
hakikat,makrifat
v v v v
X Tokoh dan ajaran
tasawufsufibesar
v v
XI Kisahteladan v v v




































I Cerminan dan nilai
muliaalasma’ulhusna
v v v v v v
I Kuncikerukunan v v v v v v
II Ragam penyakithati v v
IV Etika bergaul dalam
islam
v v v
V Suri teladan empat
imam mazhabfikih
v v v v
VI Ragam sikapterpuji v v v v v v
VI Ragam sikaptercela v v v
VII Etika dalam organisasi
danprofesi
v v v v
IX Suriteladantokohislam
diindonesia
v v v v v v
Hasildiatasmerupakanhasilyangdidapatkanpenelitisetelahmelakukan
analisisdatayangdidapatkanberdasarkanindikator-indikatorAjaranIslam
Toleran.Penelitimenemukan indikator-indikatoryang telah dipih terdapat
padabukuteksAkidahAkhlakMadrasahAliyah.Indikatortentangmenjamin




masih terdapatbanyakkekurangan dikarenakan kendala-kendala dalam
penelitian.Kendala-kendalayangbanyakdidapatiolehpenelitidiantaranya
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adalah keterbatasan peneliti sendiri dalam proses pengkodean,
pengelompokan,dan penulisan.Masih banyak indikatorlain yang bisa
memperkuat indikator-indikator terkait Ajaran Islam Toleran yang











terdapatpada bab I,IV,VI,VI,IX,dan X.Indikatormenjujung tinggi
kesetaraan terdapatpada bab I,I,IV,V,VI,VI,IX,dan X.Indikator
menjunjungtinggikeadilanterdapatpadababI,II,IV,V,VI,VI,IXdanX.






padabab I,I,V,VI,IX,X,dan XI.Indikatormenjujung tinggikesetaraan
terdapatpadababI,IV,V,VI,danVII.Indikatormenjunjungtinggikeadilan
terdapatpadababI,I,V,VIdanVII.Indikatorbersediahidupberdampingan






















Berdasarkan pemaparan diatas,penelitidapatmenganalisis terhadap
buku teks Akidah Akhlak madrasah Aliyah terkaitajaran Islam toleran.
Diantaranya:Mengapa dalam buku teksAkidah Akhlak Madrasah Aliyah
dalam penyampaian materinya terkaitajaran Islam toleran harusmenjadi
prioritas.BukuteksAkidahAkhlak MadrasahAliyahyangdikeluarkanoleh
KSKK DirektoratJenderalPendidikan Islam mempunyaikarakteristikyang
berbedadenganmateriajarmatapelajaranlainnya.Jumlahindikatoryang
mendukungAjaranIslam Toleranharusdipertajam dan dipertegas.Halini


















Selain pada bab tertentu materiterkaitAjaran Islam Toleran juga sangat
mudahdidapatkanpadabab-bablainnya. Sehinggapembelajaranterkait
ajaran Ilam Toleran sangat mudah ditemukan. Namun masih perlu
penambahan materiyang lebih kongkrituntukdapatdipraktekkan secara
langsungolehpesertadidik.
Secara keseluruhan hasilpenelitian menunjukkan bahwa ajaran islam
toleranyangterdiridarikonsep-konsepyangmewakiliAjaranIslam Toleran
sudahtertanam dalam materipelajaranataubablain.Halinisejalandengan




























karena itu bangsa Indonesia harus belajardarisejarah pada masa lalu,





dengan agama dan kepercayaannya, menjunjung tinggikeadilan,dan
bersediahidupberdampingandenganrukun.
Rasapersatuyangdemikiankuatnya,akantimbulrasacintabangsadan
tanah air.Oleh karena itu,ruang transformasiAjaran Islam toleran bagi
peserta didik menjadisangatpenting untuk diprioritaskan,dalam upaya
memperkuatkualitas sumberdaya manusia dalam penguatan solidaritas
























Negara Indonesia yang mempunyaiheterogenitas yang kompleks
denganpotensi
disintegrasiyang tinggi,seyogyanya setiap langkah dan kebijakannya
diarahkanuntuk

















Penguatan nasionalisme kebangsaan menjadi titik penting dalam
memasukiruang
kehidupan peserta didik.Karena berbicara nasionalisme juga berbicara
tentangseluruh
elemen anak bangsa yang ada disuatu negara tanpa adanya sekat
perbedaan.Baik













kesehariannya turun langsung dalam prosespembelajaran peserta didik.
Sebagaiwarganegarayangbaiktakseharusnyamemilikisatualasanpun

















toleran sangatdibutuhkan bagikemajuan berfikir moderatgenerasi
mendatang.Penanamanajarantoleransiharusdilakukansejakdini.Halini
diharapkan agarprosespenanaman toleransidapatdilakukan secara
maksimal.Seralasdengantujuanpengembambanganpendidikanagama
Islam yakni:mempersiapkanmanusiaIndonesiayangmempunyaipolafikir




mampu menjadibagian serta dapatmembersolusiterhadap berbagai
persoalan dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa,bernegara dan





dengan cara pemberian materiyang cukup dan proporsional.Sebagai
contohKalimatataupunkatayangberorientasiterhadaptoleransiharus
sering dimunculkan agarajaran Islam toleran dapatterimplementasi
denganbaikdalam pembelajaranpesertadidik.Prosespenanamanajaran









bacaan buku tekstidak hanya mempengaruhipemahaman dan sikap
seseorangtetapi




masyarakattoleran yang mengindikasikan bahwa sekolah merupakan
mediaefektif
untukpenyemaianpemahamandansikaptoleran.
Ajaran toleran dipilih dalam penelitian inidikarnakan situasiaman
sangatdidambakan oleh setiap orang.Karena rasa aman merupakan
kuncikeberhasilansebuahkedamaian.Kenyamanandidalam lingkungan
sekolah sangateratkaitannya dengan keadaan yang nyaman dalam
pembelajaran. Untuk mewujudkan haltersebutdiperlukan media dan
sarana untuk internalisasiajaran Islam toleran serta dijadikannya hal
tersebutmenjadititiktolakdalam pengajaran.
B.Saran.







sebuah perusahaan.Kebijakan- kebijakan yang dibuatmerupakan







kepada peserta didik baik secara tekstualmaupun kontekstaldan
dapat mengembangkan pembelajaran tersebut melalui sikap
pembiasaanatauprakteklangsung.
3. Bagipenelitiselanjutnya,kualitaspenelitian inisangatrendah yang











Demikian tesis yang dapatpenulis paparkan dengan banyak
kekurangan dan sangatbutuh sekaliperbaikan.Penulismengucapkan
terimakasihkepadaALLahSWTyangtelahmelimpahkankarunia,petunjuk,



















































































































tepatnya di Desa Langgenharjo Kecamatan Margoyoso
KabupatenPatiJawaTengah.Pendidikanformalyangpernah
ditempuh diawalidiMadrasah Ibtidaiyyah Mathali’ulHuda
Langgenharjo Margoyoso Patiyang luluspada tahun 1995.
Selanjutnya meneruskan pendidikan SLTP diMTs.Mathali’ul
Huda Langgenharjo Margoyoso Patidan lulus pada tahun 1998.Selepas
menempuhpendidikanSLTPmelanjutkandipendidikanSekolahMenengahAtas
diMA.Salafiyah Kajen Margoyoso Patidan luluspadatahun 2000.Selepas
menjalanipendidikanSLTA pendidikanformalterhentinamunpendidikannon
formaltetap dijalanidengan menempuh pendidikan non formaldipondok
pesantrentahfizhAl-HamidiyahBulumanisKidulsampaidengantahun2005.
Padatahunselanjutnyamelangkahlagidipendidikanformalpadaperguruan
tinggiInstitutKeguruan dan Ilmu Pendidikan IKIP Veteran Semarang dengan
jenjang D2 dan lulus pada tahun 2007.Pendidikan formalyang ditempuh
dilanjtkan lagidijenjang S1 pada tahun 2011 diUniversitas Wahid Hasyim
Semarangyangluluspadatahun2015.Padatahun2019mendapatkesempatan

























mengarah kepada perilaku baik
terhadap sesama manusia,
perlindungan hak atas mereka,
















mengarah kepada perilaku acuh,




































2 116 Islam jalan tengah tidak terlibat kekerasan,sampai
pembunuhandanberadadiatasuntuksemuagolongan
3 116 Islam cinta damai,toleran,menerima perubahan demi
kemaslahatan
4 117 Mengakuidan menghormatiperbedaan,baik dalam
aspek keagamaan dan berbagaiaspek kehidupan
lainnya
5 120 HakikatIslam adalahagamayangmembawacintadan
kedamaian
6 122 Menghormatiperbedaanyangada
7 122 Saling menyayangisebagaiperwujudan ajarn Islam
yangrohmatanlilalamin
8 123 Husnuzandemiterciptanyaagamaperdamaian
9 172 Islam melarangumatnyaberlakudiskriminatifterhadap
ornaglainhanyaKarenaperbedaan
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KatakonsepkodingIntoleransidalam bukuteksAkidahAkhlakkelasXI
N
o
Kalimat Halaman Jumlah
1 Berlebihan
2 Menghina
3 Takfiri
4 Eksklusif
5 Konflik
7 Meremehkan
8 Marah
Jumlah
Makna,sikaptoleransidalam bukuteksAkidahAkhlakkelasXI
Hasilpengkoder1
N
o
Halaman Kalimat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
KontenvisualtoleransipadabukuteksAkiahAkhlakkelasXI
N
o
Halama
n
Gambar
99
1 16
KontenvisualIntoleransipadabukuteksAkiahAkhlakkelasXI
N
o
Halama
n
Gambar
1 5
KontenAnalisisBukuAA:BagaimanaNarasiAjaranIslam ToleraanDalam Buku
TeksAkidahAkhlak
AAMA-Grade-XI
N
o
Tema Ba
b1
Ba
b2
Ba
b3
Ba
b4
Ba
b5
Ba
b6
Ba
b7
Ba
b8
Ba
b9
Ba
b
10
Ba
b
11
1 Kata
(makna
toleransi)
2 Kata
(makna
intoleransi)
3 Makna
(sikap
toleransi)
4 Kalimat
(makna
100
intoleransi)
5 Kata/kalim
atmulti
tafsir/
ambigu
KatakonsepkodingToleransidalam bukuteksAkidahAkhlakkelasXI
N
o
Kalimat Halaman Jumlah
1 Belaskasih
2 Hormat
3 Menepatijanji
4 Menghargai
5 Menerima
6 Melindungi
7 Berdampingan
8 Sopan
Jumlah
KatakonsepkodingIntoleransidalam bukuteksAkidahAkhlakkelasXI
N
o
Kalimat Halaman Jumlah
1 Berlebihan
2 Menghina
3 Takfiri
4 Eksklusif
5 Konflik
7 Meremehkan
8 Marah
Jumlah
Makna,sikaptoleransidalam bukuteksAkidahAkhlakkelasXI
N
o
Halaman Kalimat
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
KontenvisualtoleransipadabukuteksAkidahAkhlakkelasXI
No Halaman Gambar
1 28
2 31
3 48
4 51
5 112
102
6 168
KontenvisualIntoleransipadabukuteksAkidahAkhlakkelasXI
No Halaman Gambar
1 84
KontenAnalisisBukuAA:BagaimanaNarasiAjaranIslam ToleraanDalam Buku
TeksAkidahAkhlak
AAMA-Grade-XI
N
o
Tema Bab
1
Bab
2
Bab
3
Bab
4
Bab
5
Bab
6
Bab
7
Bab
8
Bab
9
1 Kata
(makna
toleransi)
2 Kata
(makna
intoleransi)
3 Makna
(sikap
toleransi)
4 Kalimat
(makna
intoleransi)
5 Kata/kalima
tmulti
tafsir/
ambigu
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